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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul "Aspek
Motivasi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye: Tinjauan
Psikologi Sastra dan Implementasinya sebagai pembelajalan sastra di SMA" tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang seeara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya"










“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk 
dirinya sendiri” 
(Q.S. Al-Ankabut:6) 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al- Baqarah:153) 
“Jangan pernah malu untuk maju, karena malu membuat kita tidak akan mengetahui 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
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ASPEK MOTIVASI DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM DI WAJAHMU 
KARYA TERE LIYE: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 
IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 
Seto Arif Wicaksono. A310100163. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan latar sosial historis pengarang novel 
RTdW karya Tere Liye. (2) Mendeskripsikan struktur yang membangun novel RTdW karya 
Tere Liye. (3) Mendeskripsikan aspek motivasi yang terkandung dalam novel RTdW karya 
Tere Liye tinjauan Psikologi Sastra. (4) Mendeskripsikan Implementasi aspek motivasi yang 
terkandung dalam novel RTdW karya Tere Liye dalam pembelajaran sastra di SMA. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Stategi penelitian ini adalah studi kasus terpancang. 
Objek dalam penelian ini adalah struktur dan aspek motivasi yang terdapat dalam novel novel 
RTdW karya Tere Liye.  Sumber data primer dalam penelitian ini adalah adalah novel RTdW 
karya Tere Liye. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel di internet. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik pustaka, simak, catat. Teknik validitas data 
dengan teknik trianggulasi teoristis. Teknik analisis data dengan pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah (1) Latar sosial historis pengarang novel RTdW 
diperoleh, Tere Liye sebagai pengarang novel RTdW adalah seorang penulis yang berasal dari 
pedalaman Sumatera Selatan, karya Tere Liye menceritakan tentang pengetahuan, moral, dan 
agama. (2) Struktur yang membangun novel RTdW yaitu tokoh utama dalam novel adalah 
Rehan, alur yang digunakan dalam novel RTdW adalah alur mundur, latar waktu dalam novel 
RTdW saat sedang berada di Panti asuhan dan saat mempersiapkan pencurian berlian, latar 
tempat berada di Jakarta, latar sosialnya orang yang mengalami nasib buruk melakukan 
pembenaran dengan melakukan hal-hal kejahatan. (3) Aspek motivasi dalam novel RTdW 
meliputi motivasi internal vs motivasi eksternal, motivasi mengejar kesenangan vs motivasi 
menjauhi rasa sakit, motivasi positif vs negatif, motivasi dini vs motivasi terlambat, motivasi 
pribadi vs motivasi orang lain, motivasi statis vs motivasi dinamis. (4) Aspek motivasi dapat 
diimplementasikan pada jenjang SMA/MA kelas XI/I dengan kompetensi kemampuan 
membaca, yaitu standar kompetensi memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/terjemahan 
dengan kompetensi dasar menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 
Indonesia/terjemahan. 
 
Kata Kunci: Aspek motivasi, novel RTdW, Psikologi Sastra, dan implementasi dalam 
pembelajaran sastra di SMA. 
 
